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Resumo:  
A elevada importância da prática das modalidades esportivas coletivas dentro do meio 
escolar se tornou referência levando em consideração a formação dos alunos como ser 
íntegros. Todavia, diversas dinâmicas que rodeiam essa perspectiva deixa evidente a falta 
de conhecimento teóricos e práticos, com relação a execução dos mesmos na prática das 
modalidades esportivas coletivas. O presente projeto buscará analisar através de um 
questionário voltado para o corpo discente escolar, as metodologias e dinâmicas utilizadas 
pelos professores nas aulas praticas e teóricas de Educação Física, dando ênfase em 
fundamentos básicos das modalidades esportivas coletivas e suas regras, importantes para 
o processo de ensino e aprendizagem e iniciação esportiva, com o número de cento e 
sessenta alunos no Ensino Fundamental II, nos 6a e 7a anos da Escola Estadual Bárbara 
Heliodora em São Gonçalo do Sapucaí – MG o eventual projeto se diversificará em 
diferentes aspectos metodológicos, para conseguir os fins desejados.  
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